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（zit　nach　Grossenbacher，　Bioeh．　Zeitschr．　Bd．　17．　1904．）　4＞　Krtiger，　Zeitschr．　d．　Biolog，　Bd．　27．　S．　4，29，　1898．　5）　Pernou，　（zit　nach
EpPinger）　　　　6）Grossenbacher，　Bioch・Zeitschr・：Bd」7．　S．96，1909・　　　7）Zimmerma闇，［bid・S・297．　　　8）Schmidt，　M．　B．，
Verhandl．　d．　deutseh．　patholog・　Gesellschaft．　S．　91，　1912．　9）　Derselbe，　lbid．　S．　156，　1914．　10）　Vogel，　Bioch．　Zeitsehr．　Bd．　43，　S．
386，　1912．　11）　Sollberger，　lbid．　Bd．　55・　S．　13，　1913．　12）　Bayer，　Mitteil・　a．　d．　Grenzgeb・　d．　Mediz．　u．　Chirurg．　Bd．　10．　S，　335，
1910．　13）　Roth，　Zeitsehr・　f．　klin・　Med．　Bd・　76．　S．　23，　1912．　14）　Bayer，　Mitteil・　a・　d．　Grenzgeb．　d．　Med．　u．　Chrurg．　Bd．　27，　S．
311，　1913．　15）　Eppinger，　Die　hepato－lienalen　Erkrankungen・　Berlin，　1920．　16）　Geldschmidt，　Pepper　＆　Pearce，　Arch．　of　int．
Med．　XVI，　1915．　17）　Pepper　＆　Austin，　lbid．　XVIII，　1916．　18）　Austin　＆　Pearce，　Jour．　of　exp．　Med．　Bd，　XX　1914．
1g）’『anaka，　K．，　M：itteil．　aus　d．　Med．　Fakul趙t　d．　KaiserL　Univers責翫z．　Tokio，　XXVII，　S．273，1921．　　　　　20）Poarce，　Krumbhaar＆
Frazier，　The　spleen　and　anaemia・　1917・　Philadelphia　＆　London，　J．　B・　IJippineott　Company．　21）　Nakayama，　K．，　Bioch．　Zeitschr，　Bd．
151・　S．　119，　1924・　22）　lrger，　Bioch．　Zeitschr・　Bd．　169．　S．　417，　1926t　23）　Paton，　Jour．　of　Physiol．　Bd．　XXV．　P，　443，　1899－
1900・　　　　　24）Mende！＆Gibson，　Am・Jour・⑪f　Physiol　XVIII：P・201・工907・　　　　　25）Kore翻chevki，（Ref・in　Spleen　and　Anaemia）
26）　Geldschmidt　＆　Pearce，　Jour．　of．　exp．　Med．　XXII　．T．P．　319，　19i5．　27）　Umber，　Zeitschr．’f．　klin．　Med一　LV，　S・　289，　1904．
28）Derselbe，　Munch・Med・Wochenschr・27・S・1478，1912・　　　　29）M鮒er，　Ibid．45，　S・2316，1909．　　　　30）飯塚、京都出語會雑誌、
大正十一年・第十九巻、二四及一二七頁。　　　　3D閥eumann，　Zeitsbhr・f・PhysioL　Chemie　XLIII　1904－19⑪5．　　　　32）Derse1be，　Ibid
37．1902．　　　35）Hoppe－Seyler－Thierfetder，　Physiol．　u，　pa伍oL　chem．　Analyse．1924．　　　　34）WiElst“ther，　Ber．　d．　Deut．　Chem．　Ges．
Bd，　53．　2，　S　1152，　1920．　35＞　Derselbe，　Hoppe－Seyler’s　Zeitschr．　d．　physiol　Chemie・　Bd．　130，　S，　288，　1923．　56）　Tominaga，
：Bioch．　Zeitschr．　Bd．156，　S．418．1925．　　　　　　37）lversen，　Bioch．　Zeitschr．　Bd．104．　S．22．1920．　　　　　　58）F．絨bller，（zit　nach　B町or）
3g）Voit，：Hermannss　Handbuchl　Bd．6．　S．384（zit　nach　Zimmermann）　　　　　40）大里、グソyツゲビー　1・、第一年、第一號、昭和二年一月、
二三頁：0　　　　　41）Aschoff，　Ergebnisse　der　inneren：Medizin　u・Kinderheilkunde　Bd．26．1924．　　　　42）Abderhalden，1、ehrbuch　d，　physiol．
Chenlie工I　Teil，1923．5．　AufL　Berlin＆Wien，　Urban＆Schwar蹴berg。．　　　　43）Rheden，　Zeitsc猛f．　exp．：Pathol　u．　Therp．　Bd．21．：H，3．
1920・　　　　　44）P・Sch閲1セer，　Cpt・rend・des　s6anc6s　de　la　soc・de　biol・：Bd・9：s・Nr・30・S・1005・1925・　　　　　45）E．　B．　Hart，闘．　Steenbock，
開・scott＆G・C・Humphrey，　eTour・of・biol・Chem・Bd・73・S・591927・　　　　46）閣．　Koenigsfe！d，　zeitschr．　f．　klin：Med．　IBd．91．　s、159，1921．
47）　Liebesny，　Zeitschr・　f．　diUt．　und　physik，　［Vherapie，　Bd．　24．　1920，　（zit　nach　Yoshiue）　48）　S．　Yoshiue，　Strahlentherapie，　Bd．　18．　S；
2Ql，　1924．
